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Сильно регулярные графы с неглавным собственным значением 4 
и их расширения1 
 
А.А. МАХНЁВ 
 
Начата разработка программы изучения дистанционно регулярных графов, в которых окрестности 
вершин – сильно регулярные графы с неглавным собственным значением r, 3 < r ≤ 4. 
Ключевые слова: граф, окрестность вершины графа, дистанционно регулярный граф, сильно ре-
гулярный граф, исключительный сильно регулярный граф. 
 
We start the development of the program for study of the distance-regular graphs in which the neighbor-
hoods of vertices are the strongly regular graphs with non-principal eigenvalue r, where 3 < r ≤ 4. 
Keywords: graph, neighborhood of the vertex of the graph, distance-regular graph, strongly regular 
graph, exceptional strongly regular graph. 
 
Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Для верши-
ны a графа Г через )(aГ i обозначим i-окрестность вершины a, то есть подграф, индуциро-
ванный Г на множестве всех вершин, находящихся на расстоянии i от a. Подграф 
)()( 1 aГaГ = называется окрестностью вершины a и обозначается [a], если граф Г фиксиро-
ван. Положим, ][}{ aaa ∪=⊥ . 
Дж. Кулен предложил задачу изучения дистанционно регулярных графов, в которых 
окрестности вершин – сильно регулярные графы с неглавным собственным значением t≤  
для данного натурального числа t. Заметим, что сильно регулярный граф с нецелым соб-
ственным значением является графом в половинном случае, а вполне регулярный граф, в ко-
тором окрестности вершин – сильно регулярные графы в половинном случае, либо имеет 
диаметр 2, либо является графом Тэйлора. Таким образом, задача Кулена может быть решена 
пошагово для t = 1,2,.... 
Ранее было получено решение задачи Кулена для t = 3 [1]–[3]. В данной статье начата 
разработка программы изучения дистанционно регулярных графов, в которых окрестности 
вершин – сильно регулярные графы с неглавным собственным значением r, 3 < r ≤ 4. 
Сильно регулярный граф Г с неглавным собственным значением m-1 назовем исключи-
тельным, если он не принадлежит следующему списку: 
(1) объединение изолированных m-клик; 
(2) псевдогеометрический граф для ),1( tmtpGt −+ ; 
(3) дополнение псевдогеометрического графа для )1,( −mspGm ; 
(4) граф в половинном случае с параметрами ),1,2,14( µµµµ −+ , 
12/)141 −=++− mµ .  
Теорема. Пусть Г – дистанционно регулярный граф, в котором окрестности вершин – 
сильно регулярные графы с неглавным собственным значением r, 3 < r ≤ 4, u – вершина гра-
фа Г. Тогда [u] – исключительный сильно регулярный граф с неглавным  собственным зна-
чением 4, или верно одно из утверждений:  
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(1) [u] – объединение изолированных 5-клик; 
(2) [u] – псевдогеометрический граф для )4,(4 −− sspGs и либо  
(i) Г – сильно регулярный граф с параметрами (112,36,10,12), (135,64,28,32), 
(357,256,180,192), и s = 5,7,15 соответственно, либо 
(ii) s = 5 и Г – граф Джонсона J(12,6) или его стандартное частное; 
(3) [u] – дополнение псевдогеометрического графа для )4,(5 spG , Г – сильно регуляр-
ный граф с параметрами (156,30,4,6), (190,99,48,55), (210,99,48,45), (1248,1044,868,900) и s = 
5,10,10,35 соответственно или s = 10 и Г – граф Тэйлора; 
(4) [u] – граф в половинном случае с параметрами (4l+1,2l,l-1,l), }20,18,16,15,13{∈l и Г – 
граф Тэйлора. 
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